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'Η συσχέτιση κοινωνικών, πολιτιστικών, ακόμα καί 
οικονομικών φαινομένων, μέ βιολογικές, γενικότερα 
Ιατρικές ή ειδικότερα ψυχιατρικές παραμέτρους απο­
τελεί τή βασική προϋπόθεση γιά τή σφαιρική άνάλυ- 
ση καί κατανόηση τών φαινομένων αύτών. Τό ιατρικό 
μοντέλο τής θεώρησης τών ατομικών προβλημάτων 
υγείας «έν κενώ», σέ στενά τεχνοκρατικά όρια, είναι 
σήμερα ξεπερασμένο.
'Υπάρχουν παραδείγματα έρευνών πού ακολούθη­
σαν αύτή τήν προβληματική, πού συσχέτισαν δηλαδή 
τίς κοινωνικές τάξεις π.χ. μέ τήν ψυχική αρρώστια 
(Halingshead and Redlich: 1958), ή τήν ποιότητα καί 
τόν τόπο τής κατοικίας μέ διαγνωστικές ψυχιατρικές 
κατηγορίες (Faris καί Dunham: 1939), ή, τέλος, τήν 
οικονομική κατάσταση μιας περιοχής μέ τήν ψυχική 
νόσηση (Brenner: 1973), γιά νά άναφερθοΰμε μόνο 
στόν τομέα τής ψυχιατρικής.
Στίς μέρες μας, πού ή οικονομική κρίση ολοένα καί 
επιτείνεται, ή ανεργία είναι τό πρώτο αποτέλεσμά της, 
μέ περαιτέρω επιπτώσεις στή σωματοψυχική Ισορρο­
πία τών ατόμων πού έχασαν τήν έργασία τους.
Ό W. Stead, τό 1942, μέσα άπό τήν εμπειρία τής 
οικονομικής καταστροφής τού 1929-30, γράφει δτι «ή 
άνεργία είναι ή αποτυχία τού κοινωνικού συστήματος 
καί επηρεάζει τά περισσότερα άτομα, προξενώντας τή 
μεγαλύτερη καταπόνηση, σωματική καί ψυχική. Ή 
άνεργία είναι τό σύμπτωμα τής άνισότητας τής καπι­
ταλιστικής οικονομίας, τόσο σοβαρό πού απειλεί τήν 
Ισορροπία ολοκλήρου τού συστήματος καί τήν ατομι­
κή σωματοψυχική ισορροπία τών μελών του».
Σκοπός αύτής τής έργασίας είναι ή προσπάθεια 
μιας διερεύνησης τής επίπτωσης τής άνεργίας στήν 
ψυχική Ισορροπία τού ανέργου ατόμου. Επιφανειακά, 
τό πρόβλημα φαίνεται άπλό. Κάθε είδους απώλεια, 
π.χ. ύλικών αγαθών, έργασίας, κτλ., συνεπάγεται μιά 
ψυχοσυναισθηματική αντίδραση τού άτόμου, γεγονός 
πού έχει έπιβεβαιωθει άπό ορισμένους έρευνητές.
'Η έκτενέστερη λοιπόν άνάλυση τών ψυχοκοινωνι- 
κών παραγόντων, πού παρεμβαίνουν στήν εκδήλωση 
ψυχικών διαταραχών σ’ ένα άνεργο άτομο, καθώς καί 
ή σχετική βιβλιογραφική άνασκόπηση, άποτελοΰν τίς 
βασικές κατευθύνσεις αύτής τής έργασίας.
II. ή σημασία τής έργασίας
Ή έργασία είναι ή βασική προϋπόθεση τής άνθρώ- 
πινης ύπαρξης, διότι είναι ή πηγή Ικανοποίησης τών 
άναγκών τού άνθρώπου, αλλά καί τό μέσο μέ τό 
όποιο διαφοροποιήθηκε άπό τό ζωικό βασίλειο.
Δύο είναι οί βασικές φιλοσοφικές τοποθετήσεις πού 
έχουν διαμορφωθεί πάνω στή σημασία τής έργασίας: 
ή μία άπό τόν Κ. Marx καί ή άλλη άπό τόν Μ. We­
ber· καί οί δύο προσδίδουν στήν έργασία — στόν
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καπιταλισμό — ορισμένες χαρακτηριστικές αρνητικές 
καί «θετικές» ιδιότητες. Ό Marx, παράλληλα μέ τή 
διατύπωση τής θεωρίας τής υπεραξίας τής εργασίας 
τού εργάτη καί τής συνεχούς ιδιοποίησής της από 
τόν εργοδότη, μέ τή μορφή τού κέρδους τής εργατι­
κής παραγωγής καί τήν αύξηση των απαιτήσεων τού 
έργοδότη, άναφέρθηκε, στά οικονομικά καί φιλοσοφι­
κά του χειρόγραφα, στην αλλοτρίωση τού εργάτη από 
τή σχέση του μέ τά μέσα παραγωγής. Ό Μ. Weber 
συνέδεσε τό πνεύμα τού προτεσταντισμού μέ τήν ερ­
γασία στή Δύση, έπενδύοντάς την μέ τήν εύαγγελική 
ιερότητα. Στά προτεσταντικά δυτικά κράτη ή ατομική 
άξια μετριέται μέ τήν παραγωγικότητα τής εργασίας, 
ενώ ή ικανότητα τού ατόμου νά κατέχει ένα καλό 
επάγγελμα είναι τό μέσο γιά τήν κοινωνική αποδοχή.
Ή συνεχής έργασία μέ ικανοποιητικό μισθό παρέ­
χει στό άτομο προσωπική αύτονομία, αγοραστική ικα­
νότητα καί κοινωνικό γόητρο, βοηθώντας το έτσι νά 
αναπτύσσει τήν ικανότητα τής αύτοεκτίμησης, πού 
αποτελεί βασική προϋπόθεση γιά νά είναι κανείς 
ύπεύθυνος καί άξιοσέβαστος πολίτης στό δυτικό κό­
σμο.
Ό S. Freud, χωρίς νά έχει διαπραγματευτεί ιδιαίτε­
ρα τό θέμα τής εργασίας, θεώρησε δτι ή έργασία φέρ­
νει τό άτομο πλησιέστερα στήν πραγματικότητα, 
πράγμα πού θεωρείται κριτήριο ψυχικά ύγιοΰς ατό­
μου.
Άπό τίς απόψεις τού Marx κυρίως καί τού Weber 
προκύπτουν χαρακτηριστικές ιδιότητες τής έργασίας, 
πού είναι αμφίβολο άν προσφέρουν εκείνη τήν προ­
σωπική ικανοποίηση στό άτομο, ή οποία θεωρήθηκε 
άναγκαία, άνάμεσα σ’ άλλα βασικά στοιχεία, γιά τή 
σύνθεση τού ορισμού τής Ψυχικής 'Υγείας, όπως'τέ­
θηκε άπό τήν Μ. Jahoda (1958). 'Η άπώλεια μιας τέ­
τοιας μορφής έργασίας όπως αύτή πού περιγράφει ό 
Marx, δημιουργεί τό ερώτημα, κατά πόσο αύτή μπο­
ρεί νά οδηγήσει στήν εκδήλωση ψυχικών διαταρα­
χών. Μήπως ό αλλοτριωμένος βιομηχανικός εργάτης 
ή έκεϊνο τό μεσαίο επιχειρησιακό στέλεχος πού αγω­
νίζεται σκληρά γιά τήν έπαγγελματική του άνοδο 
ύπόκεινται σέ ψυχικές διαταραχές στήν περίπτωση 
πού απολυθούν άπό τήν έργασία τους, πού άπό τήν ί­
δια της τή φύση αποτελεί πηγή stress;
III. άνεργία καί ψυχικές διαταραχές
Α. ’Ανασκόπηση
Ή διερεύνηση τής σχέσης τής ανεργίας καί ψυχι­
κών διαταραχών περιορίζεται στή δυτική σχετικά πε­
ριορισμένη βιβλιογραφία, αφού ή άνεργία είναι μόνι­
μο φαινόμενο τής δυτικής οικονομίας.
Θά πρέπει νά διευκρινισθεΐ δτι μιλάμε γιά ψυχικές 
διαταραχές σάν αποτέλεσμα τής άπώλειας τής έργα­
σίας καί όχι γιά τήν απώλεια έργασίας μετά άπό μιά 
ψυχική πάθηση. Σάν τέτοιες ψυχικές διαταραχές έν-
νοοΰμε τήν άγχώδη αντίδραση, τήν κατάθλιψη, τά 
διάφορα ψυχοσωματικά ενοχλήματα. Δέν αποκλείου­
με τίς ψυχωσικές καταστάσεις, πού μπορεί νά πυρο- 
δοτηθοΰν ή νά ύποτροπιάσουν κάτω άπό τό ψυχοπιε- 
στικό γεγονός τής άπώλειας τής έργασίας.
'Ιστορικά, πρώτος ό E. Durkheim παρουσίασε μιά 
ύψηλή συσχέτιση μεταξύ τών ποσοστών αυτοκτονιών 
μέ μερικές κοινωνικές μεταβλητές, στίς όποιες περι­
λαμβάνονταν ποσοστά άνεργίας.
'Υπάρχουν δύο κατηγορίες ερευνών, κυρίως στίς 
ΗΠΑ πού άμεσα ή έμμεσα άσχολήθηκαν μέ τή σχέση 
άνεργίας καί ψυχικών διαταραχών: 1) Οί έρευνες πού 
χρησιμοποίησαν σάν δείκτες ψυχικών διαταραχών τά 
ποσοστά τών πρώτων εισαγωγών σέ ψυχιατρικά ιδρύ­
ματα, σέ περιόδους οικονομικής σταθερότητας καί ύ­
φεσης καί 2) έπιτόπιες έρευνες σέ δείγμα πληθυσμού 
πού περιελάμβανε άνεργα άτομα. Στήν πρώτη κατη­
γορία άνήκουν οί έρευνες τών Pollock, Komora, 
Clark, Mower, Malzberg καί Brenner. Συγκεκριμένα, 
ό Pollock (1935) καί άργότερα ό Malzberg (1940) δια­
πίστωσαν αύξημένα ποσοστά πρώτων εισαγωγών σέ 
ψυχιατρικά ιδρύματα στήν πολιτεία τής Νέας Ύόρκης 
γιά τήν περίοδο 1929 μέχρι τό 1934 καί 1934 μέχρι 
1937, άντίστοιχα. Καί οί δύο ερευνητές θεώρησαν τήν 
οικονομική κρίση τού 1929 σάν αίτιοπαθογενετικό 
μηχανισμό αύξησης τών ποσοστών τών πρώτων εισα­
γωγών γιά όλες τίς διαγνωστικές κατηγορίες. Οί Ko­
mora καί Clark (1935) διαπίστωσαν έπίσης δτι τό 
50% άπό δλα τά ψυχιατρεία τών ΗΠΑ παρουσίαζε 
σημαντική αύξηση τών εισαγωγών κατά τά κρίσιμα 
χρόνια 1929-32. 'Ο Mower (1939), άντίθετα, έπεσήμα- 
νε μιά μείωση τών εισαγωγών στό ψυχιατρείο μιας 
μόνο περιοχής τού Σικάγου γιά τή χρονική περίοδο 
1929-1935. Πιό σημαντική έργασία είναι εκείνη τού 
Η. Brenner (1973), ό όποιος διερεύνησε τήν πιθανότη­
τα τής σχέσης μεταξύ τών ποσοστών τών πρώτων ει­
σαγωγών στά δημόσια καί ιδιωτικά ψυχιατρεία τής 
πολιτείας τής Νέας Ύόρκης καί τών ποσοστών τής 
βιομηχανικής άπασχόλησης γιά τήν περίοδο 19 Μ­
Ι 967. Ό δείκτης αυτός θεωρήθηκε άξιόπιστος καί έν- 
δεικτικός τής οικονομικής κατάστασης τής πολιτείας 
γιά τήν περίοδο αύτή. Μετά άπό μιά ειδική έπεξεργα- 
σία τών χρονικών τάσεων τών ποσοστών τής άπασχό­
λησης βρέθηκαν νά συσχετίζονται άρνητικά μέ τό σύ­
νολο τών ψυχιατρικών εισαγωγών δλων τών διαγνω­
στικών κατηγοριών άνδρών καί γυναικών μέ άνωτέ- 
ρου βαθμού έκπαίδευση. Γιά τά άτομα μέ κατώτερη 
εκπαίδευση ή συσχέτιση ήταν άρνητική, ένώ γιά τίς 
λειτουργικές ψυχώσεις (σχιζοφρένεια, μανιοκατάθλι­
ψη) βρέθηκε μιά παρόμοια σχέση μέ έκείνη τού συνό­
λου τών εισαγωγών. Κατά τή διάγνωση γιά άτομα μέ­
σης ήλικίας βρέθηκε μιά θετική συσχέτιση, τήν όποια 
ό Brenner έρμηνεύει μέ τήν έξής σκέψη: τά άτομα αύ- 
τά ήσαν οικονομικά τά πιό ένεργά καί αυτά πού έπλή- 
γησαν περισσότερο άπό τήν οικονομική κρίση τού 
1929, άρα έκεΐνα πού έδειξαν τή μεγαλύτερη ψυχική
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ευαισθησία στην απώλεια τής έργασίας τους, μέ απο­
τέλεσμα τήν ψυχική νόσηση. Διαπιστώθηκε ότι οί ει­
σαγωγές των μαύρων καί των δύο φύλων παρουσιά­
ζουν μιά αρνητική συσχέτιση μέ τόν οικονομικό δεί­
κτη, δείγμα ότι οί εισαγωγές των ατόμων αύτών δέν 
επηρεάσθηκαν από τήν οικονομική ύφεση. Τό τελικό 
συμπέρασμα τού Brenner είναι ότι δσο ύψηλότερη εί­
ναι ή κοινωνικο-οικονομική θέση τής ομάδας τόσο 
πιό μεγάλη είναι ή νόσηση — ή νοσηλεία των μελών 
της έξαρτάται από οικονομικούς παράγοντες.
Στή δεύτερη κατηγορία ερευνών οί κυριότεροι 
ερευνητές πού απευθύνθηκαν σέ αντιπροσωπευτικό 
δείγμα ανέργου λευκού πληθυσμού, στήν πόλη τής 
Νέας Υόρκης, ήσαν οί E. Ginzberg καί S. Ginsburg 
(1943), οί όποιοι παρομοίασαν τήν απώλεια τής έργα­
σίας μέ τήν απώλεια τής αγάπης πού νοιώθει ένα παι­
δί όταν απορρίπτεται άπό τούς γονείς του. Τέτοια ή­
ταν ή συναισθηματική άντίδραση τών ατόμων πού η- 
σαν άνεργα. Οί ερευνητές αύτοί έπεσήμαναν, μεταξύ 
άλλων, αρκετές προσωπικές καί οικογενειακές συγ­
κρούσεις μέ συναισθήματα ανασφάλειας καί έλλειψης 
αύτοεκτίμησης, καθώς καί γενικότερες αντιδράσεις 
πανικού καί φόβου, μέ τή σκέψη οτι τά άτομα αύτά 
θά καταφύγουν στήν ελεημοσύνη τών συνανθρώπων 
τους. Δέν βρέθηκαν έκδηλες ψυχιατρικές περιπτώσεις 
μεταξύ τών άνέργων.
Πρόσφατα, δύο έρευνες σέ δύο διαφορετικές χώρες 
άποκάλυψαν τή σχέση τής άπώλειας τής έργασίας μέ 
τίς αύτοκτονίες καί τίς άπόπειρες αυτοκτονιών. Συγ­
κεκριμένα, στήν πρώτη έρευνα, πού έγινε στήν Ινδία 
άπό τούς Bagadia καί συν. (1976), παρακολουθήθη- 
καν 72 άνεργα άτομα κατά τό χρόνο πού άποπειράθη- 
καν νά αύτοκτονήσουν καί βρέθηκε οτι ή άπώλεια έρ­
γασίας «πυροδότησε» προϋπάρχουσες ψυχοπαθολογι- 
κές καταστάσεις. Ή δεύτερη έρευνα έγινε άπό τόν 
Brodsky (1977) στήν Καλ.ιφόρνια. 'Ο Brodsky μελέτη­
σε περιπτώσεις άτόμων πού είχαν αύτοκτονήσει κάτω 
άπό μεγάλες ψυχοπιεστικές συνθήκες, άποτέλεσμα 
άπότομης άλλαγής στίς συνθήκες έργασίας ή οικονο­
μικής καταστροφής ή απώλειας έργασίας.
'Υπάρχει καί μιά τρίτη κατηγορία κοινωνικοψυχια- 
τρικών έρευνών πού δέν διεξήχθησαν ειδικά σέ πλη­
θυσμό άνέργων άτόμων. Τό εύρύ άντιπροσωπευτικό 
τους δείγμα περιέλαβε καί άτομα άνεργα ή ύποκείμε- 
να σέ συνεχή άβεβαιότητα γιά τήν έπαγγελματική 
τους κατοχύρωση. Τέτοια ήταν ή έρευνα στό 
Midtown τού Manhattan τής Ν. 'Υόρκης άπό τούς 
Langner καί συν. (1963), καί έκείνη τών Dohrenwends 
(1974) στό Washington Heights τού Manhattan. Καί 
οί δύο έρευνητικές όμόιδες κατέληξαν στό συμπέρα­
σμα ότι ύπάρχει μιά σχέση τής άτομικής κακής ψυχι­
κής κατάστασης ένός άιτόμου, πού άνήκει στίς κατώ­
τερες κοινωνικές τάξεις τής δυτικής κοινωνίας, καί 
τών ψυχοπιεστικών γεγονότων πού τού συμβαίνουν 
συχνότερα άπό ο,τι στίς άνώτερες κοινωνικές τάξεις. 
Έτσι, στή δεκαετία τού 1960 δημιουργήθηκε ή σχολή
έρευνας τών ψυχοπιεστικών (stress) γεγονότων πάνω 
στήν ψυχική κατάσταση τού άτόμου.
Οί Holmes καί Rahe (1967), στήν προσπάθειά τους 
νά διαμορφώσουν μιά ειδική κλίμακα έλέγχου τής 
έπαναπροσαρμογής τού άτόμου άπό ένα έπώδυνο γε­
γονός, κατέταξαν τήν άπώλεια τής έργασίας όγδοη 
μεταξύ 42 ψυχοπιεστικών γεγονότων, ένώ οί Myers 
καί συν. (1974) βρήκαν μιά θετική συσχέτιση μεταξύ 
συχνότητας καί βαρύτητας ψυχοπιεστικών γεγονό­
των, τά όποια περιελάμβαναν καί τήν άπώλεια τής έρ­
γασίας, καί άτόμων πού άνήκαν στίς κατώτερες κοι­
νωνικές τάξεις τού δείγματός τους, τά όποια παρου­
σιάζουν καί τή μεγαλύτερη ψυχιατρική συμπτωματο­
λογία.
Οί Brown καί Harris (1978), έξ άλλου, θεώρησαν 
τήν άπώλεια τής έργασίας, ύστερα άπό μιά περίοδο 
συνεχούς άπασχόλησης, σάν αίτιο πρόκλησης κα- 
ταθλιπτικής συμπτωματολογίας.
Οί Takala καί συν. (1979), στή Φινλανδία, σέ μιά 
έπιτόπια κοινοτική έρευνα πού διεξήγαγαν σέ πληθυ­
σμό μεσηλίκων τών δύο φύλων, διαπίστωσαν ότι τίς 
περισσότερες ψυχοφυσιολογικές αιτιάσεις άνέφεραν ά­
τομα πού βρίσκονταν σέ χηρεία ή ήσαν χωρισμένοι, 
συνταξιούχοι ή άνεργοι, κάτι πού διασταυρώνεται μέ 
εύρήματα άλλων παρόμοιων έρευνών.
Τέλος, ή άνεργία, ιδιαίτερα στίς ΗΠΑ, συνδέεται ά­
μεσα μέ τίς κοινωνικές έκεϊνες τάξεις πού ποτέ δέν 
κέρδισαν τίποτε άπό τό άμερικανικό θαύμα «τής κοι­
νωνίας τής άφθονίας», δηλαδή τίς φυλετικές μειονότη­
τες- έπίσης συνδέεται μέ τήν κοινωνική άπο- 
διοργάνωση - παθολογία, καί έμμεσα μέ τήν πρόκλη­
ση ψυχικών διαταραχών (Moynihan, 1968, Sackrey, 
1975, Chilman, 1966, Harrington, 1962).
Πιό συγκεκριμένα, ή στατιστική τής άνεργίας στίς 
ΗΠΑ παρουσιάζει τούς μαύρους άνέργους σέ διπλά­
σιο ποσοστό άπό τούς λευκούς, ένώ τό ποσοστό τών 
έγγάμων άνέργων μαύρων είναι έξι φορές μεγαλύτερο 
άπό τό ποσοστό τών λευκών έγγάμων άνέργων, κα­
θώς καί τά νεαρά άτομα άφρικοαμερικανικής καταγω­
γής πού είναι ύπερδιπλάσια τών λευκών τών άντί- 
στοιχων ηλικιών. Ή άνεργία καί ή φτώχεια φαίνεται 
ότι πλήττουν τή μαύρη οικογένεια δύο φορές περισ­
σότερο άπό ό,τι τή λευκή, ένώ είναι γνωστό έπίσης ό­
τι τό ποσοστό τών μαύρων άνδρών καί γυναικών πού 
μπήκαν στά ψυχιατρικά ιδρύματα τών ΗΠΑ τό 1970 
ήταν τριπλάσιο άπό τό ποσοστό τών λευκών γιά τίς 
ηλικίες τών 25-34 καί διπλάσιο γιά τίς ηλικίες τών 
18-24 χρόνων. Τό μόνιμο πρόβλημα τής άνεργίας 
τών άμερικανικών μεγαλουπόλεων όξύνεται μέ τήν ά­
φιξη νέων, εσωτερικών ή έξωτερικών, μεταναστών. Σέ 
μιά σχετικά πρόσφατη κοινωνικο-ψυχιατρική έπιτόπια 
έρευνα σέ δείγμα 225 Ελλήνων, νέων (πρόσφατων), 
παλαιών καί Β γενιάς μεταναστών, στήν πόλη τής Ν. 
'Υόρκης, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι τό 19,6% 
τών νέων μεταναστών ήταν προσωρινά άνεργοι, ένώ 
ή ομάδα αύτή παρουσίασε καί τή μεγαλύτερη ψυχο­
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παθολογία (Μαδιανός, 1978). Τό παράδειγμα των Ελ­
λήνων νέων μεταναστών δέν θά πρέπει νά διαφέρει 
καί πολύ άπό τήν περίπτωση κάθε νέου μετανάστη, 
πού χωρίς ή μέ ελάχιστα επαγγελματικά έφόδια ζητά 
έργασία καί εκτίθεται στό stress τού ξένου πολιτιστι­
κού περιβάλλοντος.
Β. 'Ανεργία καί ψυχικές διαταραχές στόν ελληνικό 
πληθυσμό
Στή χώρα μας δέν διερευνήθηκε μέχρι σήμερα άμε­
σα ή έμμεσα ή σχέση ανεργίας καί ψυχοκοινωνικών 
έπιπτώσεών της στό άτομο. 'Υπάρχουν όμως ένδείξεις 
γιά τό μέγεθος τού προβλήματος, διότι: 1) Ή ανεργία 
ύπήρξε τό κυριότερο αίτιο γιά τή μετανάστευση 
900.000 Ελλήνων στήν Δ. Εύρώπη (Φίλιας, 1974), 
(Κουναλάκη, 1979), έτσι ώστε τά άτομα αύτά νά έκτί- 
θενται στις stress καταστάσεις πού συνεπάγεται ή με­
τανάστευση. 2) Ή αστυφιλία καί ό ύδροκεφαλισμός 
τής Πρωτεύουσας, μέ τή σημερινή ύποβαθμισμένη 
ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων 
της, είναι προϊόν τής άνεργίας καί τής έλλειψης ευ­
καιριών γιά απασχόληση στήν επαρχία μέ άποτέλε- 
σμα τήν ύπερπροσφορά εργασίας στίς αστικές περιο­
χές καί τήν ανεργία (Φράγκος, 1975) ή συχνή 
επαγγελματική μετακίνηση (Κασιμάτη, 1977), πράγμα 
πού οδηγεί τό άτομο στήν ανάπτυξη συναισθημάτων 
ανασφάλειας, όπως προέκυψε άπό άλλες ειδικές έρευ­
νες. 'Η γενικότερη σέ βάθος μελέτη τού προβλήματος 
έχει τίς εγγενείς δυσκολίες της. Ή στατιστική τής 
άνεργίας στή χώρα μας προέρχεται άπό επίσημες πη­
γές καί άφορά άτομα πού εγγράφονται σάν άνεργοι 
στόν ΟΑΕΔ, έτσι δέν περιλαμβάνονται οί πτυχιούχοι 
άνωτάτων σχολών πού ζητούν έργασία ή άτομα πού 
γιά όποιοδήποτε λόγο δέν εγγράφονται στόν ΟΑΕΔ. 
'Η στατιστική άπογραφή τού 1971 έδειξε δτι τά άτο­
μα, πού τήν εβδομάδα τής άπογραφής ήσαν χωρίς έρ­
γασία ή έργάσθηκαν λιγότερο άπό 10 ώρες καί ζητού­
σαν έργασία, ήσαν λιγότερα άπό έκεϊνα τής άπογρα­
φής τού 1961, κι αύτό γιατί στή δεκαετία 1961-1971, 
900.000 άτομα μετανάστευσαν, άτομα πού άποτελοΰ- 
σαν ένεργό οικονομικά δυναμικό (Φράγκος, 1975).
'Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τούς δείκτες άνέργων 
στή χώρα μας γιά τά χρόνια 1974-1979. Παρουσιάζε­
ται μείωση τού δείκτη κατά τούς καλοκαιρινούς μή­
νες, άποτέλεσμα πολλών εύκαιριακών άπασχολήσεων, 
ένώ ό μέσος έτήσιος δείκτης γιά τά χρόνια 1974-1978 
φαίνεται νά παραμένει σταθερός στά ίδια έπίπεδα.
Άπό τήν έρευνα τής άπασχολήσεως πού πραγμα­
τοποιήθηκε σέ άστικές καί ήμιαστικές περιοχές τής 
χώρας κατά τό έτος 1978 άπό τήν ΕΣΥΕ σέ 107.415 
νοικοκυριά προκύπτει ότι 35.504 άτομα (τό 2% τού 
συνολικού οικονομικά ένεργοΰ δυναμικού) βρέθηκαν 
άνεργα. 'Η ομάδα ήλικιών 30-34 έτών γιά τούς άν- 
δρες καί 20-24 έτών γιά τίς γυναίκες παρουσίασε τά 
μεγαλύτερα ποσοστά άνέργων άτόμων άπό τίς άλλες
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Δείκτης άνέργων1
Βάση: Μέσος έτήσιος 1964 = 100,0
Μήνας 1974 1975 1976 1977 1978 979
Ιανουάριος 56,8 76,6 74,7 66,0 77,9 85,0
Φεβρουάριος 54,7 76,5 73,4 60,2 69,3 77,1
Μάρτιος 50.1 70,5 64,1 51,5 55,5 63.0
Απρίλιος 42,5 63,9 44,62 35,5 46,3 43,0
Μάιος 34,6 52,1 29,6 26,7 31,4 29,5
Ιούνιος 28,4 40,8 25,9 26,1 29,4 28,4
Ιούλιος 28,1 37,7 26,6 27,6 31,3 28.4
Αύγουστος 30,0 36,8 26,3 29,6 30,7
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
31,4 37.8 27,8 31,0 32,1
36,3 39,6 29,9 35,1 37,7
Νοέμβριος 45,3 49,7 45,0 52,3 58,4
Δεκέμβριος 63,6 65,4 59,2 70,8 72,6
Μέσος έτήσιος 41,8 54,0 39,4 42,7 47,7
1. α) Ό δείκτης άνέργων καί ό αριθμός άνέργων προέρχονται άπό στοι­
χεία του ’Οργανισμού Άπασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 
β) Άπό τόν Ιανουάριο 1977, στούς σχετικούς πίνακες έμφανίζονται 
άπό τούς άνέργους μόνο όσοι άπευθύνονται γιά άνεύρεση έργασίας (έγ- 
γράφονται ώς άνεργοι) στά Γραφεία Άπασχολήσεως τού ΟΑΕΔ.
2. Άπό τόν Απρίλιο 1976, ή έγγραφή των άνέργων ίσχύεΓμόνο γιά ένα 
μήνα, ένώ μέχρι τό Μάρτιο 1976 ϊσχυε γιά έξι μήνες.
Πηγή: ΕΣΥΕ.
ομάδες ήλικιών, ένώ τό 48,7% καί τών δύο φύλων 
παρέμεινε χωρίς έργασία γιά διάστημα έως δύο μήνες, 
57% καί 37% στούς άνδρες καί γυναίκες, άντίστοιχα. 
’Αξίζει νά σημειωθεί ότι 42% άπό τίς γυναίκες τού 
δείγματος τής ΕΣΥΕ παρέμειναν άνεργες γιά διάστη­
μα περισσότερο άπό έξι μήνες. Ή μεταβλητή τού 
χρόνου κατά τόν όποιο τό άτομο παραμένει χωρίς έρ­
γασία παίζει σημαντικό ρόλο στή σοβαρότητα καί τή 
χρονιότητα τών ψυχικών διαταραχών πού είναι δυνα­
τό νά έκδηλωθοΰν σ’ ένα άνεργο άτομο. Ή πιθανότη­
τα γιά μιά αύξηση τών ποσοστών τής άνεργίας καί 
στή χώρα μας είναι μεγάλη, άν δεχθούμε τήν πρόβλε­
ψη τού Δ. Καράγιωργα σύμφωνα μέ τήν οποία γιά 
διάστημα δέκα χρόνων ή Ελλάδα θά χρειαζόταν πά­
νω άπό 1.000.000 άπασχολήσεις γιά νά απορροφήσει 
τούς άνέργους όλων τών τομέων τής οικονομίας καί 
έκεΐνο τό έργατικό δυναμικό πού έργάζεται στό έξω- 
τερικό, πράγμα στό όποιο δύσκολα μπορεί νά άνταπο- 
κριθει ή σημερινή οικονομία.
IV. συζήτηση—συμπεράσματα
Συνοψίζοντας τά προηγούμενα, μπορούμε νά συμ- 
περάνουμε ότι:
1) Φαίνεται πώς ύπάρχει μιά σχέση μεταξύ τών ει­
σαγωγών σέ ψυχιατρικά ιδρύματα τών ΗΠΑ καί τής 
οικονομικής ύφεσης σέ μιά περιοχή όπου περιλαμβά­
νεται καί ή άνεργία. Οί σχετικές έρευνες βασίστηκαν
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πάνω στή μεθοδολογία των ποσοστών των πρώτων 
εισαγωγών ή οποία περιέχει άρκετά προβλήματα καί, 
τό κυριότερο, αφορά περιπτώσεις ψυχικά αρρώστων, 
τών όποιων ή κατάσταση δέν έπέτρεπε τήν παραμονή 
τους στήν κοινότητα, χωρίς νά ύπολογίζονται έτσι οί 
«περιπατητικές» περιπτώσεις τών άνέργων ατόμων 
πού υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές άγχους, κα­
τάθλιψης καί ψυχοσωματικών ενοχλημάτων. Εκείνο 
λοιπόν πού οδηγεί τά άτομα αύτά στό ψυχιατρείο εί­
ναι ή οικονομική ύφεση ή ή οικονομική δυσπραγία 
τής οίκογένειάς τους, πού οδηγείται στή λύση τού εγ­
κλεισμού τού άρρωστου μέλους της στό ίδρυμα.
Υπάρχει καί ό σημαντικός παράγοντας τού βαθμού 
επέκτασης τού συστήματος ύπηρεσιών ύγείας, πού 
ποικίλλει άπό περιοχή σέ περιοχή, καί ό πολιτιστικός 
παράγοντας τής αποδοχής ή όχι άπό τό κοινό τής 
χρησιμότητας τής ψυχιατρικής στή θεραπεία τού ψυ­
χικά αρρώστου.
2) Οί έρευνες πού άφοροΰσαν τήν έπικράτηση τής 
ψυχικής αρρώστιας σέ αντιπροσωπευτικά δείγματα 
πληθυσμών έδειξαν μιά φανερή σχέση μεταξύ ψυχι­
κών διαταραχών, άγχους, ψυχοσωματικών αιτιάσεων 
καί απώλειας εργασίας ή επαγγελματικής αβεβαιότη­
τας, πράγμα πού δικαιολογεί τήν απόφαση τών ερευ­
νητών νά κατατάξουν τήν ανεργία στήν κατηγορία 
τών ψυχοπιεστικών stress γεγονότων.
3) Οί μεταβλητές τής φυλετικής καταγωγής τής 
ιδιότητας τού νέου (πρόσφατου) μετανάστη προσδιο­
ρίζουν τήν περιθωριακότητα τού άτόμου καί τήν κοι­
νωνική ταξική του θέση στό δυτικό κόσμο· αύτή ή 
θέση καθορίζει τήν πιθανότητα άνεργίας-οίκο- 
γενειακής αποδιοργάνωσης μέ μεγάλα ποσοστά διαζυ­
γίων μεταξύ άνέργων μαύρων στίς ΗΠΑ καί ψυχοπα­
θολογίας. Ό αίτιοπαθογενετικός λοιπόν μηχανισμός 
τών ψυχικών συγκρούσεων στό άνεργο άτομο έξαρτά- 
ται:
(α) Άπό μερικές ατομικές κοινωνικές μεταβλητές, ό­
πως ή ήλικία, ή φυλετική καταγωγή, ή οικογενειακή 
κατάσταση, ή κοινωνική τάξη. Οί τέσσαρες αυτές με­
ταβλητές φαίνεται ότι. αποτελούν προϋποθέσεις γιά 
τήν πιθανότητα ανεργίας καί, έμμεσα, γιά ψυχικές 
διαταραχές, (β) Άπό τή δομή τής προσωπικότητας 
τού ανέργου, διότι μιά άρτια προσωπικότητα μπορεί 
νά περιορίσει τήν πιθανότητα γένεσης ψυχικών συγ­
κρούσεων, ή ακόμη καί τήν πιθανότητα μιας ήδη 
προϋπάρχουσας ψυχικής αρρώστιας πού βρίσκεται σέ 
ύφεση όσο χρόνο τό άτομο έργάζεται. (γ) Άπό τήν ί­
δια τή φύση τής εργασίας. 'Η απώλεια μιας έργασίας 
πού έχει τό χαρακτήρα τής τιμωρίας, πού αλλοτριώ­
νει τό άτομο ή πού τό εξαθλιώνει, είναι πολύ πιθανό 
νά θεωρηθεί εύεργετική άπό τόν έργαζόμενο, μα­
κροπρόθεσμα όμως μπορεί ή κακή οικονομική του 
κατάσταση νά τού δημιουργήσει ψυχικές συγκρού­
σεις. Αντίθετα, μιά εργασία πού προσφέρει κίνητρα 
γιά ψυχοσυναισθηματικές ικανοποιήσεις, δηλαδή συν­
τροφικότητα, ανάπτυξη έπαγγελματικών έπιδεξιοτή-
των καί πού είναι τό μέσο προσωπικών καί συναισθη­
ματικών επενδύσεων γιά κοινωνική άνοδο, είναι βέ­
βαιο ή άπώλειά της νά θεωρηθεί σάν κοινωνική απόρ­
ριψη καί νά πάρει τό χαρακτήρα τής προσωπικής κρί­
σης μέ εκδηλώσεις πανικού ή μέ κίνδυνο αύτοκατα- 
στροφής, κάτι πού πράγματι συνέβη τό 1929 στή Νέα 
Ύόρκη καί σέ άλλες μεγάλες πόλεις τών ΗΠΑ. Οί 
βασικοί ψυχοδυναμικοί μηχανισμοί σ’ αύτή τήν κατά­
σταση είναι: ί) ή ενδοβολή (introgection), «έσωτερικο- 
ποίηση» τού χαμένου άντικειμένου πς»ύ στή συγκεκρι­
μένη περίπτωση είναι ή εργασία, προκειμένου νά άν- 
τιμετωπισθεί τό άγχος τής απώλειας, μέ αποτέλεσμα 
όμως τήν εμφάνιση κατάθλιψης πού μπορεί νά πάρει 
απρόβλεπτες διαστάσεις καί ίί) ή ματαίωση, μέ αποτέ­
λεσμα τήν έπιθετικότητα τού άτόμου ενάντια στούς 
ύπαίτιους πού προκάλεσαν τήν απώλεια τής έργασίας 
του. (δ) Άπό τά χαρακτηριστικά τής άνεργίας. Μιά 
συχνή άλλαγή τών άπασχολήσεων επιφέρει στό άτο­
μο μιά έξοικείωση μέ αύτή τήν ίδια τήν πιθανότητα 
τής άπώλειας, ένώ μιά ξαφνική άπώλεια τής έργασίας, 
ύστερα άπό μιά μακροχρόνια εύδόκιμη παραμονή σέ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ή αίτιοπαθογενετική σχέση διαφόρων παραγόντων 
(μεταβλητών) μέ τήν πρόκληση ψυχικών διαταραχών 
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αυτήν, είναι πολύ πιθανό νά οδηγήσει τό άτομο στήν 
εκδήλωση έντονων ψυχικών διαταραχών. Ή χρονιό- 
τητα επίσης τής ανεργίας μέ τήν όξυνση τών οικονο­
μικών προβλημάτων είναι βέβαιο ότι παίζει σημαντι­
κό ρόλο στήν έμμεση έκδήλωση ψυχικών διαταρα­
χών.
'Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τήν αίτιοπαθογενετική 
σχέση όλων αύτών τών παραγόντων μέ τίς ψυχικές 
διαταραχές σ’ ένα άνεργο άτομο.
Ή διαμόρφωση μιας σωστής κρατικής κοινωνικής 
πολιτικής περιορισμού τής ανεργίας καί τής κοινωνι­
κής παθολογίας πού προκαλεΐται άπό αύτήν πρέπει νά 
περιλαμβάνει, σάν προϋπόθεση, τόν έλεγχο όλων τών 
παραπάνω παραγόντων πού παρεμβαίνουν στήν έπι- 
κράτηση ψυχικών διαταραχών.
Ή πρόληψη τών αιτίων τής ανεργίας στόν οικονο­
μικά ένεργό πληθυσμό άποτελεί καί εξάλειψη μιάς πη­
γής stress καί ψυχικών διαταραχών. Ή ψυχοθεραπευ­
τική, πάλι, προσέγγιση τού ανέργου άτόμου, πού κα­
ταφεύγει στίς ψυχιατρικές κοινωνικές ύπηρεσίες, πρέ­
πει νά ύπολογίζει τή σημασία όλων αύτών τών παρα­
γόντων στή βαρύτητα τής άνάπτυξης ψυχικών συγ­
κρούσεων καί νά προσπαθεί νά ενεργοποιήσει τίς λαν- 
θάνουσες ικανότητες τού άτόμου.
Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι ένα κοινωνικό 
άστικό κακό, ή ανεργία, προξενεί ένα δεύτερο, τίς ψυ­
χικές διαταραχές, μέσα άπό μάλλον πολύπλοκους μη­
χανισμούς, γιά νά έπιβεβαιωθεΐ γιά μιά ακόμη φορά ή 
διαλεκτική σχέση τών κοινωνικών καί ψυχολογικών 
φαινομένων.
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